





































































elnevezésolyanszolgáltatásokgyûjtõneve,„amelyek képernyõn megjelenített 
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szöveges és grafikus információk elérését és azok széles körben történõ terjesztését 
teszik lehetõvé, valamilyen elektronikus úton, a számítástechnikai értelemben szak-
képzetlen használó számára is könnyen kezelhetõ módon”(Kovács,1991).Újdonsága
abbanrejlett,hogy„a felhasználók a kiépített hálózaton keresztül speciális terminá-
lok (vagy dekóderes tévékészülékek, illetve videotex vételre alkalmassá tett személyi 



























„a portálok olyan weboldalak, amelyek az internet információ- és szolgáltatásdzsun-
gelében való eligazodást próbálják megkönnyíteni azáltal, hogy számos különbözõ 






































































































































































































„(azinternetesújságok)úgy is néznek ki, mint a hírlapok, úgy is mûködnek, mint a 


























































































































































































































































aprosumermintákterjedésétmutatja:„Szembejött a kampány? Összefirkálták 
































































































































Typesofnewsmediaonline.InNew Media & Society.Vol.5,no.2,203–230.
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JeGyzeTeK
Mindenigyekezetemellenére,afogadókészséghiányamiatttovábbiinterjúkatnemsikerült
megszerveznem.
JamesArnold:France’sMinitel:20yearsyoung.InBBC Online,2003.május14.
AzITu(InternationalTelecommunicationunion)ajánlásaibanakétirányú, távközlõháló-
zatonkeresztülmegvalósulóadatátvitelirendszertnevezikvideotexnek, mígazegyirányú 
információáramlásszerintmûködõrendszerekreateletext elnevezéstjavasolják.Ateletext
praktikusanolyanhírszolgáltatás,újságvagymagazin,amelyatelevíziókészülékenkeresztül
használható,sazoldalakciklikusanismétlõdnek.Használatosakamagyarelnevezésekis:az
egyirányúrendszerekrea’képújság’, akétirányúrendszerekrea’teledata’.
<uRl=http://www.internetto.hu>
<uRl=http://www.index.hu>
Kováts–Gast(2004):Index.hu. <uRl=http://zeus.bke.hu/oktatas/bsm/uzletimodellezes/In-
dex_B.pdf>
<uRl=http://www.webaudit.hu>
<uRl=http://www.origo.hu>
<uRl=http://www.webaudit.hu>
StumpfAndrás:Hálószaggatók.InHeti Válasz,2008.április10.
Kováts–Gast(2004):Index.hu. <uRl=http://zeus.bke.hu/oktatas/bsm/uzletimodellezes/In-
dex_B.pdf>
Arendelkezésreállóadatokszerintazonlineújságok2007-benközel10milliárdforintértékû,
úgynevezett„display”típusúhirdetést(példáulbanner)vonzottak.Köszönhetõenannak,
hogyolvasóikközötttovábbraisadiplomás,jólkeresõ,városirétegekvannaktöbbségben,
amelyareklámozókszámáraigenértékesszegmens.látnunkkellazonban,hogyinternet
mégareklámpiacígérete,vagyisahirdetésibevételekháromnegyedétatelevízióésanyom-
tatottsajtófölözile.Forrás:MagyarReklámSzövetségsajtótájékoztatójaa2007.évireklám
költségrõl,2008.április9.
TótaW.árpád:MeghülyültazIndex,deelnézéstkérérte.InIndex,2007.augusztus23.
<uRl=http://index.hu/velemeny/jegyzet/adblocker>
AzeSoMARkategóriaszerint„A”társadalmicsoportbatartozókjellemzõi:önállóvagyal-
kalmazottértelmiségi(felsõfokúvégzettséggel);magasanképzetttopmenedzser;középvezetõ
vagymásmenedzserviszonylagsok(hatvagytöbb)beosztottal;átlagnálmagasabbiskolai
végzettségûvagyonijavakkaljólellátottinaktívszemély.„B”társadalmicsoportbatartozók:
magasanképzettalsóésközépszintûvezetõhatnáltöbbbeosztottal;középvezetõ;másme-
nedzserhatnálkevesebbbeosztottal,munkafelügyelõ;felsõfokúvégzettségûhatvagyhatnál
többalkalmazottatfoglalkoztatóvállalkozó,legalábbközépfokúiskolaivégzettséggelésátlagos
vagyátlagnáljobbvagyonihelyzetbenlévõinaktív.lásd<uRl=http://www.esomar.org>.
ÍgytörténtazIndexversusAjnászügybenis,aholazIndexszerkesztõségeolvasóinyomásra
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